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Abstract 
 
Titel: Música y drama en las aulas de lengua extranjera. Un estudio cualitativo sobre 
cómo seis profesores de español como lengua extranjera utilizan la música y el drama como 
método educativo.   
 
Ett syfte med denna studie är att undersöka idéer och attityder hos sex lärare om 
användningen av musik och drama som pedagogisk metod för elever i sjunde till nionde klass. 
Ett annat syfte är att undersöka om musik och drama är en del av en strategi för att motivera 
eleverna att lära sig ett nytt språk och om deras läroböcker verkligen inkluderar kreativa 
aktiviteter som musik och drama. 
Följande frågeställningar utgjorde grunden för vår undersökning:   
 Hur beskriver lärarna användningen av musik och drama i sina klassrum? 
 Vilka attityder har lärare i användningen av musik och drama i sin undervisning? 
 Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda musik och drama i 
språkinlärningen enligt lärarna? 
 Hur uppfattar lärarna elevers attityder till användning av musik och drama i moderna 
språk klassrummet? 
 Vilken typ av aktiviteter ingår i läroböckerna i förhållande till musik och drama?   
 
Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod. Sex lärare på tre grundskolor i år 7-
9 har intervjuats. 
 
Resultatet visar att lärarna tycker att aktiviteterna musik och drama är viktigt för elever som 
inte har spanska som modersmål för att kunna utöka sitt ordförråd och uttal till en funktionell 
nivå. De flesta anser att det finns mer fördelar än nackdelar med dessa kreativa aktiviteter. 
Fördelarna ligger i själva motivationen för att förstärka elevernas självförtroende och deras 
sätt att kommunicera genom att använda musik och drama. En nackdel är elevernas eller 
lärarnas omotiverade attityder som gör att aktiviteterna inte fungerar. Det gemensamma man 
såg hos respondenterna handlade dels om att de flesta lärare vill arbeta med musik och drama 
för att undervisningen blir mer aktiv och dels att deras läroböcker har tillräckligt med kreativa 
aktiviteter.            
 
Nyckelord: lengua extranjera, actividades creativas,  aprendizaje, enseñanza, motivación. 
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1. Introducción  
Hablar de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera es muchas veces sinónimo 
de éxito y de frustraciones tanto para el profesor como para el alumno, por lo tanto es 
necesario hacer uso de las actividades creativas para despertar la motivación en los alumnos y 
del profesorado (Sundin, 1995, 135). En la búsqueda de estudios relacionados con actividades 
creativas para el desarrollo del aprendizaje de la lengua extranjera, solo encontramos algunos 
relacionados con música y drama como ramos específicos. Es por esta razón que este trabajo 
quiere hacer un aporte al material didáctico de lengua extranjera, porque aún cuando se habla 
mucho de la importancia del estímulo de la destreza oral, no son muchos los que asocian la 
música y el drama como método educativo para el desarrollo de la comunicación. Cabe 
destacar que en el plan de estudio Lgr11, se señala que una de las ayudas para el aprendizaje 
de la lengua extranjera es facilitarle al alumno la posibilidad de utilizar diferentes 
herramientas creativas para expresarse. Así como también señala que estas herramientas 
ayudan al desarrollo de la comprensión y la comunicación (2010, 76).   
El objetivo principal de esta tesina es investigar las ideas y actitudes de seis profesores sobre 
el uso de la música y el drama como método educativo para los alumnos de séptimo a noveno 
básico. Las preguntas en torno a nuestro objetivo las centramos en cómo describen los 
profesores el uso de la música y el drama en sus aulas y cuáles son las ventajas y desventajas 
que los profesores encuentran con el uso de la música y el drama en sus actividades 
pedagógicas. También abarca el tema de los manuales didácticos, si estos incluyen o no la 
música y el drama en sus diferentes capítulos. 
Para esta investigación hemos elegido el método cualitativo con entrevistas a profesores de 
lengua extranjera de séptimo a noveno grado. Consideramos que este método es el más 
apropiado, ya que nos permite un contacto directo con los profesores, así como también nos 
proporciona un enlace con las preguntas de investigación y los estudios que se presentan en 
esta tesina. Además la bibliografía que hemos utilizado en el marco teórico es muy amplia y 
fundamenta nuestra investigación sobre el uso de la música y el drama como método 
educativo para los alumnos que estudian una lengua extranjera. 
Las discusiones de nuestra investigación se podrían utilizar como fuente de inspiración para 
los profesores de lengua extranjera que aún no se atreven a cantar o dramatizar junto a sus 
alumnos. Además este material puede contribuir con nuevas ideas para el profesorado de las 
diferentes asignaturas que trabajan con el desarrollo oral del idioma.  
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1.1 Objetivo  
El objetivo principal de esta tesina es investigar las ideas y actitudes de seis profesores sobre 
el uso de la música y el drama como método educativo para los alumnos de séptimo a noveno 
grado en la enseñanza básica. Igualmente se pretende investigar si la música y el drama 
forman parte de una estrategia por parte de los profesores para motivar a los alumnos en el 
aprendizaje de un nuevo idioma, y si los manuales didácticos realmente incluyen actividades 
creativas como la música y el drama. Las preguntas que nos planteamos en torno al objetivo 
son: 
 ¿Cómo describen los profesores el uso de la música y el drama en sus aulas? 
 ¿Qué actitud tienen los profesores en cuanto al uso de la música y el drama en sus 
actividades pedagógicas? 
 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de la música y el drama en el 
aprendizaje de lengua según los profesores? 
 ¿Cómo perciben los profesores las actitudes de los alumnos en relación al uso de la 
música y el drama en las aulas de lengua extranjera? 
 ¿Qué tipo de actividades se incluyen en los manuales didácticos en relación a la 
música y el drama? 
 
1.2 El objeto de estudio 
La fuente  principal de datos de nuestro trabajo es el material recopilado a través de las 
entrevistas a los profesores de lengua extranjera. Los informantes son seis profesores de 
enseñanza básica que trabajan en tres diferentes escuelas, dos municipales y una privada, 
todas ellas ubicadas en una misma ciudad. Nuestros entrevistados fueron elegidos por la razón 
de contar con una gran variedad de experiencias, ya que cuatro de los profesores enseñan su 
lengua materna que es el español y los restantes tienen como lengua materna el sueco, todos 
ellos enseñan el español como una lengua extranjera en Suecia. Sus aportes de ideas en torno 
al uso de música y drama en la enseñanza de lengua extranjera forman una mezcla favorable 
para esta investigación por su diversidad de opiniones. Así que este material será de mucha 
ayuda para obtener una discusión al término de esta tesina y lograr nuestro objetivo con esta 
investigación. 
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1.3 Estado de la cuestión 
En el terreno específico de la pedagogía, existe una gran variedad de artículos y bibliografía 
dedicada al tema de la enseñanza y el desarrollo de las lenguas. En nuestra búsqueda por saber 
cuáles son los elementos importantes para este desarrollo, nos hemos encontrado con un 
objetivo en común entre algunos estudios sobre el aprendizaje de lenguas, que es el desarrollo 
de la destreza comunicativa entre los alumnos que estudian una lengua extranjera. Por 
ejemplo, Hinkel y Fotos (1999) exponen la importancia de la teoría y la práctica en el 
aprendizaje de una lengua. Estas autoras destacan que en California en los años 70, surgió el 
método comunicativo para el aprendizaje de una segunda lengua, ya que existía la necesidad 
que los alumnos aprendieran rápidamente el inglés. Este método no tenía un enfoque 
gramatical, sino más bien era de carácter oral, por lo tanto se esperaba que el alumno 
aprendiera la lengua extranjera de la misma forma que un niño pequeño, imitando y 
comprendiendo a través de la comunicación. Sin embargo, señalan las dos autoras que este 
método limita el desarrollo del lenguaje, ya que se requiere de un conocimiento gramatical y 
oral para llegar a dominar un lenguaje conscientemente.       
Así también, cabe destacar el artículo “La lengua como medio de aprendizaje” de Mohan 
(1985) en donde se habla sobre el desarrollo básico de una segunda lengua. En este estudio, el 
autor resalta lo importante que es el diálogo para la pronunciación y las frases para la práctica 
de estructuras idiomáticas, asimismo señala que la lengua se da mediante la socialización del 
individuo, en donde la práctica de la gramática se relaciona con la función de la lengua en su 
comunicación.        
Consideramos importante señalar lo que dice Jederlund (2002, 27-28) sobre los debates que se 
han hecho en estas últimas décadas con respecto al aprendizaje tradicional, ya que solo se 
basan en hechos teóricos. Esto ha dado razones para cuestionar la prioridad que le dan los 
profesores a las asignaturas teóricas, dejando las actividades prácticas y creativas en un 
segundo lugar. En uno de sus estudios, los resultados de los alumnos no fueron muy 
satisfactorios, porque las prioridades se centraron en las asignaturas de matemáticas y en el 
lenguaje sueco. El autor estima que los resultados habrían sido más favorables si los alumnos 
hubiesen tenido acceso a la práctica de actividades creativas como son la música, el drama o 
la poesía, en donde el alumno tiene la posibilidad de demostrar su conocimiento matemático o 
lingüístico a través de las diferentes formas de expresión.  
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También nos parece interesante destacar la teoría del aprendizaje de Vygotskij (Hwang y 
Nilsson, 2003, 30) que habla de la inteligencia múltiple del ser humano, en donde las 
actividades creativas tienen una función psicológica para estimular la parte intelectual de 
nuestro cerebro. Entre la imaginación y la realidad existe una conexión que permite 
desarrollar la inteligencia, lo que implica una mayor atención en el área de la pedagogía, en 
donde las habilidades teóricas y creativas deberían estar siempre presentes para un 
aprendizaje más completo. Además es importante tomar en cuenta lo que dice este psicólogo 
en cuanto a la comunicación, “El aprendizaje es un requisito previo para el desarrollo, porque 
nuestro pensamiento interior es el reflejo de las interacciones externas que hemos participado” 
(Hwang y Nilsson, 2003, 31). Vemos en estas teorías otra prueba de lo importante que es 
considerar el tema de las actividades creativas en todas las asignaturas para un desarrollo más 
completo.  
Entre la literatura leída hemos encontrado varios autores que enfocan el tema del aprendizaje 
de una lengua a través de actividades creativas. Weissenrieder (2008, 124) describe la 
experiencia de alumnos que aprendieron el lenguaje escrito y oral por medio de la música, en 
donde los sonidos sinfónicos despertaron la imaginación y la inspiración de estos alumnos 
para escribir y relatar historias. Sin embargo, no hemos encontrado estudios sobre la 
combinación de música y drama para el desarrollo del lenguaje, a pesar de que la gran 
mayoría de los manuales didácticos incluyen diálogos, cuentos y canciones para el 
mejoramiento de la pronunciación y la destreza comunicativa, este tema aún no es muy 
conocido. Al parecer este trabajo podría ser uno de los primeros en resaltar la importancia del 
uso de música y drama para el aprendizaje de una lengua extranjera.       
 
1.4 Método 
Hemos utilizado un método cualitativo, ya que consideramos que este método  con entrevistas 
nos permite un contacto directo con los entrevistados y además, podemos obtener respuestas 
más detalladas. Ekengren y Hinnfors (2006, 88) señalan que las entrevistas proporcionan un 
contacto directo, lo cual invita a los entrevistados a pensar más detenidamente antes de dar 
una respuesta. También tenemos el planteamiento de Dalen (2007, 9) que considera que las 
entrevistas proporcionan más tiempo para lograr una mejor comunicación entre el 
entrevistado y el entrevistador, además se puede obtener más información sobre las 
experiencias, pensamientos y sentimientos de parte de los entrevistados. Incluso Bryman 
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(2002, 300) sostiene que en las entrevistas uno puede dejar que las respuestas tomen 
direcciones diferentes, ya que esto nos proporciona más información sobre las experiencias y 
conocimientos de los entrevistados. A su vez, señala este autor que la flexibilidad es una de 
las cualidades positivas que tienen las entrevistas, ya que le proporciona al entrevistado la 
posibilidad de responder de la forma que más crea conveniente.  
El tipo de entrevista que hemos elegido es semiestructurada en donde los entrevistados tienen 
más libertad para organizar sus respuestas. Además las preguntas no necesitan seguir el orden 
que el entrevistador se había propuesto. Bryman (2002, 301) plantea que una entrevista 
semiestructurada da la posibilidad que el entrevistado responda libremente y a su vez pueda 
desarrollar aún más las preguntas. Es importante que los entrevistadores estén conscientes de 
que la conversación fluida es muy importante para lograr una entrevista satisfactoria. Kvale 
(2009, 98) también destaca que la comunicación verbal es importante para lograr una 
conversación positiva, en donde tanto el entrevistado como el entrevistador se sientan a gusto.  
Es conveniente recordar que nuestro rol como investigadores de este estudio es tratar de dar 
una interpretación al material que hemos recopilado a través de nuestras entrevistas. Este 
razonamiento concuerda con Stukát (2005, 32) que dice que uno de los objetivos principales 
del método cualitativo es interpretar el resultado de las entrevistas, sin generalizar o predecir 
el resultado de estas.  
 
1.4.1 Selección de los participantes de la entrevista  
Según Stukát (2005, 39-40) el número de entrevistado no es lo más importante, sino más bien 
es el contenido de la entrevista. También este autor menciona que el menor número de 
entrevistas hace posible que el investigador tenga más tiempo para analizar más 
profundamente el material de trabajo. Es por esta razón que nos hemos limitado a entrevistar a 
seis profesores de español como lengua extranjera que trabajan con los grados de enseñanza 
básica.  
Hemos elegido tres escuelas de un mismo municipio para facilitar el contacto con nuestros 
entrevistados. El primer paso fue tomar contacto por teléfono para preguntar si se interesarían 
en participar en nuestra entrevista. No hemos tomado ninguna consideración especial con 
respecto al sexo de nuestros entrevistados, sino más bien nos hemos enfocado en sus 
experiencias como profesores de lengua extranjera, ya que tiene más relevancia para nuestra 
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investigación. Para la selección de los entrevistados tuvimos en cuenta que hubiera variedad 
en cuanto a años de experiencia, lengua materna, y formación profesional. Bryman (2002, 
313) sostiene que es importante que entre los entrevistados existan diferencias de todo tipo, de 
manera que puedan aportar variadas experiencias y valiosos conocimientos. 
A continuación una breve presentación de los seis profesores que han participado en nuestra 
entrevista. Esta presentación tiene como objetivo entregar información que puede ser 
interesante para el lector. Los entrevistados son mayores de veinte años y han trabajado como 
profesor de lengua extranjera más de tres años. Algunos de los entrevistados son profesores de 
escuelas públicas y otros de escuelas privadas. Así como también hay profesores que han 
trabajado muchos años con esta asignatura, pero que carecen de una competencia académica. 
El número de alumnos que participan de sus lecciones son muy variados, pero aun así son más 
de quince los alumnos que forman parte de los diferentes niveles de enseñanza básica (ver 
apéndice 2).  
Hemos tomado en consideración como principios éticos el no revelar los nombres verdaderos 
de los profesores ni de las escuelas que participan en nuestra entrevista, de manera que 
podamos hacer uso de toda la información entregada por nuestros participantes. Las tres 
escuelas han sido nominadas con el número 1, 2, 3. A los profesores se les ha dado un nombre 
ficticio y serán presentados como en el siguiente ejemplo: Oscar-1 (Oscar trabaja en la 
escuela 1). 
 
1.4.2 Formulación de preguntas para la entrevista 
Han sido tres tipos de preguntas las que hemos formulado para nuestra entrevista, tales como 
preguntas puntuales, directas y de sondeo. Estas preguntas son sugerencias de Bryman (2002, 
307), dado que son las más usuales en las entrevistas cualitativas. También hemos tomado en 
consideración las palabras de Ekengren y Hinnfors (2006, 89) en donde proponen que las 
preguntas deben ser abiertas para obtener una mayor variedad de respuestas, ya que las 
respuestas con alternativas limitan la opinión de los entrevistados (ver apéndice 1). Además 
señalan que es importante que el entrevistador no dirija las respuestas de los entrevistados. De 
igual modo Stukát (2005, 39) señala que se deben hacer preguntas lo más variada posible para 
que el entrevistado se pueda expresar más ampliamente sobre el tema.  
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Consideramos que hemos tenido algunas ventajas con respecto a las entrevistas, ya que tanto 
nosotros como los entrevistados contamos con similares conocimientos y experiencias como 
profesores de lengua extranjera lo que ha facilitado la comunicación para el desarrollo de 
estas. Este razonamiento también es compartido con Bryman (2002, 312), pues él considera 
que al tener conocimiento del tema en discusión, esto facilita la disminución de malos 
entendidos y las malas interpretaciones de las respuestas de nuestros entrevistados. 
 
1.4.3 Desarrollo de las entrevistas 
Hemos llevado a cabo seis entrevistas a profesores de español como lengua extranjera que 
trabajan en tres escuelas diferentes, en un mismo municipio. Es necesario destacar que no 
hemos tenido ninguna información anticipada de cómo trabajan nuestros entrevistados, de 
manera que no exista ninguna influencia en el resultado de nuestra entrevista. Esaisson et al  
(2007, 292) destaca que para los entrevistados puede ser difícil responder abiertamente a 
personas que conocen su forma de trabajar. 
Las entrevistas se realizaron en forma individual, respetando los horarios y el lugar que más 
les acomodaban a nuestros entrevistados. Según nuestra opinión las entrevistas fueron muy 
satisfactorias, dado que se llevaron a cabo en sus respectivos lugares de trabajo en un 
ambiente tranquilo y sin interrupciones. Según Bell (2006, 168) es importante realizar las 
entrevistas sin interrupciones para no perder la continuidad de la conversación. La duración 
de cada entrevista fue de aproximadamente 40 minutos, comenzando con una breve 
explicación sobre nuestro interés por este tema y como será utilizado este trabajo de 
investigación. Hemos grabado todas las entrevistas, ya que nos da la oportunidad de volver 
atrás y escuchar las respuestas que son útiles para nuestro análisis. Esto también lo destaca 
Bryman (2002, 310) que señala que la grabación ayuda a recordar y controlar con más 
detalles lo que se dice durante la entrevista.  
Cabe señalar que el propósito de la primera entrevista fue a modo de ensayo para asegurarnos 
que las preguntas fuesen claras, y a su vez tener una idea del tiempo que estas tomarían en 
responderse. Sin embargo consideramos que era importante dejar esta entrevista para nuestra 
investigación, ya que su calidad auditiva y sus respuestas serían de gran ayuda para obtener 
diversas opiniones sobre el uso de música y drama como método educativo para los alumnos.   
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1.4.4 Principios éticos 
Para este estudio nos hemos guiado por los principios éticos elaborados por Dalen (2007, 22-
23), que son requisitos de información y de confidencialidad. En cuanto a información, hemos 
sido muy claros con los objetivos de nuestra investigación antes de comenzar cada entrevista. 
También hemos sido claros en explicar los tipos de preguntas que se utilizaran durante la 
entrevista, y que además existe la posibilidad de interrumpir la conversación, si así lo desean. 
En los requisitos de confidencialidad, tenemos la responsabilidad de no revelar los nombres 
verdaderos de los entrevistados para poder usar toda la información, y a su vez poder proteger 
la identidad de los participantes y de las escuelas en donde se efectuaron las entrevistas. 
También hemos tomado en consideración los comentarios de Ekengren y Hinnfors (2006, 
120-121) con respecto a la Información, pues estos señalan que los participantes de la 
entrevista deben estar informados de las razones del por qué fueron elegidos. Por tal razón, 
fuimos muy claros en explicar a nuestros entrevistados los motivos de nuestra elección. Así 
como también señala que en la confidencialidad es muy importante el anonimato de los 
participantes, ya que es una forma de evitar algún tipo de conexión entre las respuestas de las 
entrevistas con los entrevistados.    
 
1.4.5 Análisis de los datos 
Las entrevistas se llevaron a cabo durante dos semanas y media, luego comenzamos con la 
transcripción del material en donde descartamos las repeticiones y los suspiros. Tomó un par 
de horas por día durante una semana en tener lista todas las transcripciones. Además se tuvo 
la precaución de leer y escuchar numerosas veces el material de nuestras entrevistas. Kvale 
considera importante que las grabaciones se escuchen un par de veces, y así asegurarse de 
obtener todos lo dicho en la entrevista (2009, 196). Posteriormente se ordenó este material en 
diferentes apartados, los cuales fueron elaborados sobre la base de nuestra entrevista para 
obtener una visión general de cómo piensan y actúan nuestros entrevistados sobre el uso de 
música y drama como método educativo y estratégico para motivar a los alumnos, y si 
cuentan con material didácticos y herramientas creativas para la enseñanza de la lengua. 
 
1.4.6 Delimitaciones 
En la presente investigación hemos optado por limitar nuestro estudio, ya que debido al 
tiempo sólo alcanzamos a entrevistar a seis profesores. Nuestra primera intención era haber 
entrevistado a ocho profesores de los grados 7-9 de la enseñanza básica, pero solo seis de 
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ellos mostraron interés y tiempo para participar en nuestra entrevista. Por otro lado, el estudio 
se limita a tres escuelas de una misma ciudad, por lo que es evidente que el material analizado 
en este trabajo no será suficiente para llegar a conclusiones generales. Además, por la 
reducida dimensión de este trabajo no podemos, ni pretendemos aquí, proponer grandes 
controversias de opiniones sino introducirnos en el tema y plantearnos preguntas que inviten a 
la reflexión, para desde aquí, hacer cambios que consideremos oportunos para mejorar no tan 
solo nuestro trabajo como profesores de lengua extranjera, sino que la idea es que este estudio 
tenga un alcance más general en donde todos los profesores de diferentes ramos puedan 
reflexionar y hacer uso de las ideas si así lo desean. Otra limitación de este estudio está 
relacionada con la cuestión de que solo hemos enfocado la música y el drama como métodos 
educativos y no discute otras actividades creativas tales como las artes plásticas que también 
pueden cumplir un papel importante en el desarrollo de la lengua. 
  
2. Marco teórico  
En el presente capítulo se exponen diferentes estudios sobre el aprendizaje de la lengua a 
través de la música y el drama, así como también conceptos, perspectiva histórica y la 
importancia que tienen tanto los profesores como los textos didácticos para la motivación de 
aprender la lengua extranjera.       
 
2.1 Conceptos de música y drama 
Los conceptos de música y drama están relacionados con la creatividad del ser humano, ya 
que estos dos conceptos están íntimamente conectados y caracterizados por el desarrollo de la 
expresión corporal y oral (Sundin, 1995,119). Además estos dos conceptos tienen sus propias 
definiciones que los caracterizan. Según Weissenrieder (2008, 148) el drama es: 
               El drama es hacer mofa de algo o de alguien. Drama es hacer el payaso. 
                  El drama es para dramatizar alguna área de interés. Drama es actuar en una obra.  
                  El drama es hacer teatro. Drama son formas de improvisación. 
                  El drama es una forma de resolución de conflictos. Drama es crear diferentes roles.   
             El drama es una forma de pedagogía. Drama promueve el procesamiento de  
                  conocimiento. 
                  El drama es una manera de contar una historia. Drama es una forma de desarrollo  
                  de la personalidad (traducido al español).   
 
Como podemos observar, el concepto de drama como lo presenta Weissenrieder es muy 
amplio y se pueden encontrar en diferentes actividades que se realizan en las aulas de lengua 
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extranjera. La improvisación de diálogos es una de las actividades más comunes entre los 
alumnos, pero cabe señalar que no siempre los profesores están conscientes de que se trata de 
expresiones que caracterizan el drama.  
                     El concepto de música lo plantea Uddholm (1993, 23) de una forma muy simple, 
ya que divide este concepto en tres elementos básicos que son el ritmo, el sonido y el 
movimiento. Además señala que la música es como un flujo, así como “Un arroyo puede 
moverse rápidamente o lentamente, pero nunca esta completamente quieto. Al referirnos a la 
música como un flujo, incluye además el concepto de movimiento que existe en la música” 
(propia traducción al español). Esta definición es también compartida de manera muy similar 
con Fagius (2007, 84), que señala que el concepto de música tiene algunas particularidades 
acústicas, tales como ritmo, melodía, armonía y timbre. Ella también añade que estas 
particularidades cumplen un rol importante en la comunicación entre las personas, así como 
también ayuda al desarrollo de la personalidad y seguridad en si mismo. Para finalizar este 
capítulo, tomaremos en cuenta lo que dice Jederlund (2002, 11), “La música tiene el poder de 
influir en nuestros sentidos, así como también le da a nuestro interior una fuerza externa” 
(propia traducción al español). Esta descripción de la influencia de la música en el ser 
humano, nos plantea la importancia que esta puede tener en el desarrollo del aprendizaje en 
cuanto al uso de la palabra y el oído, así como también su influencia en el desarrollo personal 
de los alumnos.  
 
2.2 Perspectiva histórica de la música y el drama en la educación 
La música y el drama siempre han estado presentes en la vida del ser humano. Si nos 
remontamos a los tiempos de la mitología griega, las musas eran las diosas que representaban 
la historia a través de las diferentes formas de expresión artística. Además las expresiones 
tales como la música y el drama eran consideradas como una forma de comunicación 
(Uddholm, 1993, 23). También cabe recordar que hace más de 2500 años Pitágoras describió 
la música como una necesidad del hombre para encontrar el equilibrio en su vida. Al igual que 
hace 100 años atrás, los alumnos participaban solo en algunas fechas importantes en las 
actividades creativas de las escuelas. Hoy podemos decir que nos encontramos 
constantemente rodeados de todo tipo de música y obras teatrales en el ámbito escolar 
(Sundin, 1995,119). 
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Actualmente nos ubicamos en medio de una globalización mundial, en donde las distintas 
expresiones artísticas logran entablar una comunicación entre las diferentes culturas y 
lenguas. Si tomamos como ejemplo la música, podemos encontrar conexiones entre diferentes 
tipos de música que han sido escuchadas durante muchas generaciones tales como el pop o el 
rock, y que además han sido conocidas en diferentes partes del mundo. Cabe también destacar 
que las obras teatrales nos conectan culturalmente con diferentes épocas de la historia 
(Martínez, 2002, 6). 
 
2.3  Música y drama en el aprendizaje de la lengua extranjera 
Según Pérez (2004,74) las actividades creativas cumplen un papel importante en la educación, 
ya que sirven de apoyo para el desarrollo de la personalidad y la práctica del lenguaje. En lo 
que se refiere al lenguaje, el drama ayuda a mejorar la fluidez, la pronunciación y el 
vocabulario de los alumnos. Además la dramatización facilita la comunicación verbal por 
medio de la voz, y el mimo a través de la expresión corporal. Incluso el drama fomenta el 
desarrollo social, intelectual y emocional de los participantes. De igual modo destaca 
Jederlund (2002, 98-103-134) que la música ayuda a desarrollar la fonética por medio de 
rimas y melodías que tienen sonidos o palabras difíciles de pronunciar. Y por añadidura 
acrecienta la capacidad de la lectura y escritura en el desarrollo del lenguaje en los alumnos. 
También menciona que las canciones son para muchos el punto de encuentro más natural para 
desarrollar el habla, ya que es ahí donde muchas veces se aprenden las primeras palabras en 
una lengua extranjera.  
Resulta llamativo también destacar la visión de Ladberg (2003, 57) donde señala que desde el 
comienzo de nuestras vidas en el vientre materno, el ritmo y el movimiento han sido 
importantes para el aprendizaje de la lengua. Esto nos indica que la música siempre ha estado 
presente en nuestras vidas, y es por este motivo que resulta llamativa su práctica en las aulas 
de lengua extranjera, ya que es allí donde nace y se desarrolla la lengua extranjera.  
Según Barroso y Fontecha (1999, 107) al trabajar con la dramatización en el aprendizaje de 
una lengua extranjera, se produce una interacción entre la lengua y las formas de 
comportamientos sociales que se producen fuera del aula. Para esto se requiere del uso de 
estrategias de comunicación entre los alumnos, y así poder crear situaciones reales. Además 
motiva a los alumnos a no depender de nadie para experimentar diferentes personajes. Así 
como también señala Littlewood (1984, 83) que muchas veces es difícil la comunicación en 
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otra lengua por falta de vocabulario. Esto conduce muchas veces a que el alumno adopte una 
actitud pasiva quedándose callado, o por el contrario puede que haga uso de otras palabras 
como estrategia para lograr comunicarse. También sostiene Martínez (2002, 4) que la música 
cumple un papel importante en la comunicación, dado que estimula la expresión de 
sentimientos. Ella explica que al escuchar una canción nos podemos sentir de alguna manera 
identificados con la letra, provocando una reacción positiva o negativa que nos incentiva a 
hablar.        
Como mencionamos en la introducción a este trabajo, en el plan de estudios Lgr11 se señala 
la importancia del uso de diferentes formas de diálogos, historias, dramatizaciones y de 
canciones para el desarrollo de los contenidos principales de la comunicación en la enseñanza 
de lengua extranjera. Estos contenidos pueden ser expresiones de sentimientos, opiniones o 
situaciones cotidianas de la vida. Igualmente se señala que, cuando el vocabulario de los 
alumnos no es suficiente, es necesario que se incluyan el uso de diccionarios y computadoras 
como apoyo estratégico para una mejor comunicación en las actividades ya mencionadas 
(2010, 76-77).  
También hemos encontrado opiniones en el Marco común europeo de referencia para las 
lenguas (MCER), en donde destaca la importancia de las actividades estéticas de expresión, 
de comprensión y de interacción para el desarrollo de la lengua. Se sostiene que los usos 
imaginativos y artísticos de la lengua son importantes tanto en el campo educativo como en sí 
mismo, y estos comprende actividades como: 
              - Cantar (canciones infantiles, canciones populares, canciones de música pop, etc.)                    
                 - Volver a contar y escribir historias.  
                 - Representar obras de teatro con guión o sin él, etc. 
                 - Presenciar y escenificar textos literarios como, por ejemplo relatos cortos, representar 
                  y presenciar como espectador recitales, obras de teatro y de ópera (2002, 74).                      
 
Además se menciona en el MCER (2002, 75) que la interacción oral en las aulas funciona por 
medio de estrategias entre los alumnos, de manera que el hablante debe de tratar de usar un 
vocabulario simple, y el oyente debe de buscar palabras de apoyo para obtener una 
comunicación fluida. Esto nos indica que las palabras sencillas y de uso diario que se usan en 
los diálogos o en las canciones, son estrategias que facilitan el contacto entre las personas que 
practican una lengua. 
Finalmente, para cerrar este apartado, queremos resaltar que tanto el Lgr11 y el MCER (2002) 
señalan la importancia de la música y el drama para el desarrollo de la comunicación y la 
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interacción entre los alumnos, es decir, estas dos actividades están incluidas en el plan 
educativo para el aprendizaje de la lengua extranjera.   
 
2.4 La importancia de la motivación del profesor de lenguas  
Sundin (1995, 116-174) señala que la motivación del profesor es fundamental, ya que en los 
primeros siete años de escolaridad los alumnos son sensibles a las críticas y a la presión de sus 
compañeros. Existe el riesgo de que la autocrítica sea cada vez mayor, y que la creatividad se 
oculte. También plantea este autor que para lograr motivar a los alumnos, es importante que el 
profesor elija un material que sea adecuado para la edad y el sexo de sus alumnos. De manera 
que todos los participantes encuentren un rol o una melodía que les acomode.  
Según Pérez (2004, 78) el profesor es una de las personas que más debe estar motivado en 
trabajar activamente en la dramatización para crear un ambiente relajado, divertido y lúdico. 
También es importante que el profesor tenga experiencia en la expresión oral, ya que es 
necesario que los textos sean modificados al nivel de comprensión de los alumnos, y así 
facilitar su lectura. Además debe haber una sutileza al corregir el lenguaje, para que los 
participantes no pierdan las ganas de seguir creando. Resulta pertinente agregar lo que dice 
Uddholm (1993, 48) con respecto al excesivo control que puedan tener los profesores frente a 
situaciones que se viven en un escenario. Este excesivo control, puede llevar a que el alumno 
experimente situaciones desagradables al no poder opinar o elegir. De manera que este autor 
recomienda una postura democrática por parte de los profesores para obtener una 
comunicación más espontánea.       
Conforme a lo que plantea Martínez (2002, 3) en relación a la función esencial del profesor, 
se refiere de la siguiente manera: 
              Requiere, cuando se hace bien, seguir planes de enseñanza precisos, utilizar medios  
                 métodos apropiados y, siempre, proponer a los alumnos actividades interesantes que  
                 lleguen a motivarles pues, como es de sobra conocido, la motivación constituye una 
                 condición necesaria para el aprendizaje y juega un papel crucial en la determinación  
                 de logros. Y en este sentido, la mayoría de los especialistas coinciden en admitir que 
                 las canciones son un recurso motivador de primer orden cuando se trata del aprendizaje  
                 de una lengua extranjera.  
Es difícil, en un trabajo corto, como este, adentrarse más profundamente en la función 
esencial del profesor, ya que el material a este respecto es muy amplio, pero de todas formas 
lo que dice Martínez (2002) en esta cita, puede servir de apoyo para motivar al profesorado al 
uso de la música en sus aulas de lengua extranjera. 
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2.5 Música y drama en los manuales didácticos de español 
La mayoría de los manuales didácticos de español están diseñados para seguir el antiguo plan 
de estudios Lpo94. Sin embargo, cabe destacar que estos manuales de lengua extranjera tienen 
por naturaleza un enfoque comunicativo, por lo tanto se pueden seguir utilizando algunas de 
sus actividades que tienen como objetivo el desarrollo de la pronunciación y el vocabulario, 
ya que también están dentro de los objetivos del actual plan de estudio Lgr11(2010, 76-77).  
Dentro de los materiales didácticos para la enseñanza de la lengua española, hemos 
encontrado el manual de Tapas 2 para los alumnos de séptimo básico. Según su autor, este 
manual contiene un material fácil y divertido para el aprendizaje de la lengua española, dado 
que su vocabulario es apto para el nivel de principiantes y sus temas están de acuerdo con los 
intereses de los alumnos de esa edad. Además cuenta con una gran variedad de diálogos en 
donde los alumnos pueden experimentar diferentes personajes y situaciones cotidianas, y así 
desarrollar la comunicación oral. Sin embargo este manual cuenta con un material reducido de 
canciones, pero cabe señalar que las canciones son de artistas conocidos y sus textos son 
fáciles de pronunciar Alves et al (2004, 4-5). También en el manual de Colores 7 de los 
autores Alfredsson y Johansson (2008, 3) se trabaja con diálogos relacionados con hechos 
reales, personas y tradiciones. Además incluye una cantidad considerable de canciones de 
artistas de habla hispana. Cabe destacar que este manual de séptimo básico, cuenta con la obra 
teatral “Blancanieves”, ya que esta actividad un aporte importante para el desarrollo de la 
espontaneidad y la creatividad de los alumnos. 
Finalmente, para cerrar el apartado dedicado a los manuales didácticos de español, hemos 
tomado en cuenta los manuales de séptimo básico de ¡vale 7! Hanson y Moreno (2004, 3-5) y 
de Charlamos nivel 1Harling, Stenqvist y Cardona (2002,3). Estos manuales contienen 
canciones infantiles y diálogos breves que están relacionados con la gramática de ese nivel. El 
vocabulario que se utiliza es básico, por lo que motiva y facilita la comunicación oral entre los 
alumnos.  
 
3. Análisis de entrevistas 
En el presente capítulo se exponen las respuestas de los seis profesores de lengua extranjera 
que hemos entrevistado. Cabe señalar que este análisis esta estructurado en seis diferentes 
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apartados, con el fin de poder hacer un seguimiento a los temas de las preguntas de las 
entrevistas (ver apéndice 1).  
 
3.1 El uso de la música y el drama en las aulas de lengua extranjera 
Los profesores entrevistados consideran que la música y el drama son actividades positivas 
para el aprendizaje de la lengua extranjera. Además mencionan que tanto la música como el 
drama ayudan al alumno a desarrollar la destreza auditiva y oral de una forma entretenida y 
dinámica. Algunos piensan que estas destrezas son las más difíciles de desarrollar, ya que el 
alumno necesita tiempo para sentirse seguro de dominar un poco más el idioma, para luego, 
atreverse a cantar o hablar frente a sus compañeros de curso. La gran mayoría señala que 
muchas veces los alumnos sienten miedo a las críticas por parte de sus compañeros o hacer el 
ridículo frente a ellos. Se puede observar por lo que dicen estos profesores, que uno de los 
factores que juegan en contra para llevar a cabo estas actividades, es la falta de vocabulario y 
de personalidad por parte de los alumnos. De todas formas entre los entrevistados hay algunos 
que han manifestado estar conformes con el uso de la música y el drama, ya que a la gran 
mayoría de los alumnos les gusta trabajar con estas actividades y son una alternativa para 
hacer más variada sus lecciones de lengua. Uno de los pensamientos que ha sido compartido 
por todos nuestros entrevistados, se puede resumir con lo que expresa la profesora Ida-2: 
           […] es positivo porque los alumnos aprenden el idioma de una manera más entretenida, 
           les ayuda a estar atentos y participar más activamente en las lecciones de español.  
 
Además creemos importante comentar las experiencias de los profesores que no tienen el 
lenguaje español como lengua materna, ya que nos sirve como ejemplo para resaltar la 
importancia que se le ha dado en esta entrevista a las actividades creativas para el aprendizaje 
de una lengua extranjera. Así se expresa Oscar-1: 
          Encuentro que es una buena forma de recordar palabras […] yo mismo he aprendido  
           escuchando música y viendo series en español. 
 
También Ana-1 hace alusión a su experiencia: 
          Me recuerdo que trataba de imitar a una artista española […] era para aprender la  
           pronunciación más que nada.                                                                          
  
La música y el drama han sido destacadas como actividades positivas por los profesores. Sin 
embargo existen comentarios de una minoría de profesores que señalan la música y el drama 
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como su lado débil, pero que a su vez, muestran la intención de querer trabajar mucho más 
con canciones y diálogos en las aulas de lenguas extranjeras. Nora-3 se expresa de la siguiente 
manera: 
          […] y la verdad que a mí no me gusta cantar, pero lo intento. 
Adam-3 dice así:  
          Yo soy una persona que me gusta la gramática y tengo la tendencia de trabajar más 
           con lo teórico […] me cuesta hacer este tipo de actividades, pero también sé que  
           son importantes.                              
 
Se puede leer algo entre líneas en lo que expresan estos dos profesores en cuanto a sus 
prioridades y limitaciones, que a pesar de que han dicho que la música y el drama son 
actividades importantes para el aprendizaje de la lengua extranjera, también piensan que no es 
fácil introducir actividades creativas en sus lecciones. Estas argumentaciones parecen dar a 
entender que las dificultades pueden ser producto de la falta de interés por parte de los 
profesores de querer integrar la música y el drama en las actividades que se planifican con los 
alumnos de español.   
 
3.2 La música y sus diversas formas de uso educativo  
Los profesores entrevistados cuentan que usan las canciones que están en los manuales 
didácticos, ya que los textos son sencillos y fáciles de memorizar. Se puede observar que 
cuando hablan del material didáctico que los alumnos utilizan, todos manifiestan estar muy 
conformes por la variedad de actividades que estos tienen. Varios de ellos trabajan primero 
con la comprensión del texto de una canción, para luego cantar con los alumnos cuando estos 
ya tienen conocimiento de lo que trata la canción. También algunos comentan que buscan 
canciones que tengan los tiempos gramaticales que se están estudiando. Además a dos de los 
profesores les gusta tocar instrumentos musicales y sostienen que cantar es la mejor manera 
de practicar la pronunciación. En las siguientes respuestas se concibe lo escrito en este 
párrafo. Nora-3 dice así:   
          […] escuchamos varias veces una canción para que recuerden la letra y entiendan  
           lo que dicen.  
 
Marta-2 dice además que: 
           Generalmente trabajo con música lenta y que el idioma esté al nivel del alumno […] 
           un idioma sencillo para que los alumnos reconozcan las palabras. 
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Ida-2 describe lo siguiente: 
                
           Me gusta cantar y toco la guitarra, creo que es la mejor manera de incentivar a  
           los alumnos a hablar y a pronunciar […] a veces tienen que buscar los verbos o  
           los adjetivos que ellos conocen en el texto de la canción.  
 
Finalmente, Oscar-1 se expresa de esta manera: 
                 
           Yo no he trabajado mucho con música, pero estoy pensando cómo utilizar la música 
           […] no solamente escuchar música, sino que también trabajar con el texto. 
 
Como observamos en estas respuestas, la gran mayoría de los profesores trabajan con los 
textos de las canciones, así como también la mayoría de ellos muestran una actitud positiva 
con el uso de la música. Se puede deducir por la forma que la gran mayoría se ha referido al 
uso de la música, que este tipo de actividad ha sido útil para todos los profesores 
entrevistados.  
 
3.3 El drama y sus diversas formas de uso educativo 
Los profesores piensan que a pesar de que el uso del drama ha sido en pequeña escala, han 
logrado hacer interpretaciones de cuentos cortos que son conocidos por los alumnos en su 
versión sueca. Así como también hay algunos que usan el drama como apoyo para que el 
alumno desarrolle la capacidad de memorizar y aprender expresiones cotidianas. Uno de los 
profesores acostumbra trabajar con diferentes personajes, de manera que el alumno pueda 
elegir el rol que más le acomode. Una gran mayoría ha respondido que una de las actividades 
más comunes son los diálogos, en donde los textos son cortos y están relacionados con el 
tema de cada capítulo de estudio. Además, son varios los que han comentado que el diálogo 
debe ser adecuado según el nivel de vocabulario del alumno, para así ayudar en el desarrollo 
de su personalidad y aumentar su capacidad oral. Por la forma de referirse estos profesores 
con respecto a lo común que es trabajar con los diálogos, es fácil deducir que los manuales 
didácticos que ellos utilizan para la enseñanza de la lengua extranjera, contienen una gran 
variedad de diálogos para desarrollar la comunicación y la comprensión de los textos de cada 
capítulo. Hemos seleccionado algunas opiniones que nos parecen relevantes para este 
apartado, comenzando por Ana-1 que dice así:       
            Es importante que el alumno aprenda frases del diario vivir, así se les hace más  
           fácil cuando viajan a un país de habla hispana [...].                                
Oscar-1 se expresa así: 
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            Hemos trabajados con pequeños textos para que puedan memorizarlos […] estas  
           actividades les gustan a los alumnos porque hablan español y la clase se vuelve  
           más activa […] aprenden a hablar delante de sus compañeros. 
 
Adam-3 describe así su forma de trabajar: 
                 
            […] se les proponen diferentes temas y ellos hacen diálogos, esto es para que puedan  
           crear situaciones más o menos reales en donde pueden utilizar las destrezas gramaticales.        
                    
Incluso Ida-2 dice lo siguiente: 
              
          Trabajamos con drama después de haber trabajado con un tema […] los alumnos eligen  
           si quieren hacer un diálogo o trabajar con un cuento conocido.  
 
Las respuestas nos permiten observar que, según lo que dicen los profesores, estos trabajan de 
forma bastante diferente, pero que a su vez tienen un trasfondo similar en sus actividades que 
acentúan la importancia del drama en la enseñanza de una lengua.  
 
3.4 Expresión dramática y musical como apoyo para el desarrollo de la comunicación 
Solo dos de los profesores han manifestado que deberían utilizar mucho más la música y el 
drama como apoyo para mejorar la comunicación entre los alumnos. Estas opiniones nos 
permiten observar que, según lo que dicen estos profesores, no todos han utilizando las 
actividades del material didáctico. Además, esto no concuerda con las respuestas del apartado 
3.2 en donde nuestros entrevistados han afirmado tener como material de trabajo, una gran 
variedad de actividades creativas en sus manuales de español.  
Algunos profesores mencionan que estas actividades son un refuerzo importante para el 
desarrollo del vocabulario del alumno, ya que es una forma fácil y divertida de aprender 
palabras nuevas. Además uno de los entrevistados también considera que esta ayuda es muy 
importante, porque aprender un idioma es como hacer drama, y escuchar canciones modernas 
ayuda a aprender expresiones más actuales. Dos de los profesores encuentran lamentable que 
no siempre se han tomado en cuenta estas actividades como un apoyo para el aprendizaje de 
una lengua, pese a que la música y el drama son actividades que están incluidas en el plan de 
estudio Lgr11. Incluso uno de ellos, señala que a través del uso de la música y el drama se 
cumple con uno de los objetivos de este plan de estudio, que es entregar al alumno 
información sobre las culturas de habla hispana para incentivar el aprendizaje de esta lengua.  
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A continuación compartiremos algunos pensamientos que hemos considerado significativos. 
Ida-2 se expresa de la siguiente manera: 
          Los alumnos tratan de entablar una comunicación, hablan de su tiempo libre y de la 
           música que les gusta […].      
 
Oscar-1 opina que:  
               
          Cuando una canción es contagiosa y se esta cantando todo el tiempo, es muy  
           probable que las palabras de la letra se queden más fácilmente para luego usarlas […].      
 
 
También tomaremos como ejemplo lo que dice Adam-3: 
          Por medio de la música se esta aprendiendo la cultura del idioma, en este caso 
           la música latina o española y sus características […] también hemos hecho diálogos 
           que tratan de viajes a países de habla hispana.           
 
Como se puede ver, los profesores consideran que la música y el drama cumplen un papel 
importante en el desarrollo de la comunicación. Así como también simpatizan con la idea que 
estas actividades creativas son un apoyo para la enseñanza de un lenguaje extranjero. Sin 
embargo se puede observar, que solo dos profesores señalan que la música y el drama son 
actividades que están dentro de los objetivos del plan de estudio Lgr11, lo que se puede llegar 
a suponer, que no todos se guían totalmente por este documento que rige las escuelas suecas, 
ya que solo una minoría ha mencionado estos objetivos.      
 
3.5 Obstáculos que se presentan en las aulas con la integración de la música y el drama  
Los profesores no han notado ningún tipo de obstáculo con el uso de la música y el drama, 
sino que más bien lo ven como un recurso positivo para desarrollar aún más la lengua que se 
está estudiando. Sin embargo hay profesores que ven como un obstáculo la timidez de algunos 
alumnos ante estas actividades, ya que algunos optan por no participar de las lecciones de 
lengua que incluyen música o drama. Al igual que algunos comentan que aquellos alumnos 
que han perdido el interés por aprender una lengua extranjera, pueden ser un obstáculo para 
llevar a cabo estas actividades. Además explican que por lo general estos alumnos no 
muestran ningún interés por hablar o cantar, sino más bien se dedican a interrumpir a sus 
compañeros.  
Según lo que señalan la minoría de los entrevistados, otro obstáculo podría ser la falta de 
motivación por parte de los profesores, porque piensan que si un profesor no cuenta con un 
material adecuado ni el deseo de trabajar con la música y el drama, estas actividades podrían 
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ser un fracaso. Además uno de estos profesores estima que es más fácil para él y para sus 
alumnos trabajar con drama, ya que los alumnos se dividen en pequeños grupos y no 
necesitan preocuparse si cantan bien o mal. Por la forma de decir lo que dicen sobre los 
obstáculos, estos dan a entender que el problema radica principalmente por la inseguridad de 
algunos alumnos y profesores que no saben cómo utilizar la música. Pero aun así se puede 
observar que por ser estos profesores y alumnos la minoría, no serán un impedimento para 
seguir trabajando con estas actividades creativas. En esta oportunidad, daremos a conocer 
algunos planteamientos que reflejan lo expuesto. Nora-3 dice así:   
          Tengo alumnos que les fascina cantar y actuar, pero también tengo algunos que 
           no se atreven a cantar […] se van de la clase cuando les pido que canten, por suerte  
           no son muchos los que actúan de esta manera. 
  
Ida-2 se expresa de la siguiente forma: 
           
          Los alumnos que no tienen mucho interés en aprender español pueden ser un obstáculo 
           […] no les importa perturbar a los demás. 
 
Adam-3 describe que:  
           
          Un obstáculo puede ser si no se cuenta con instrumentos […] no tener acceso a vestuario  
           para los alumnos.        
 
Finalmente dice Ana-1:  
            
           […] es importante buscar el tipo de música que les gusta a los alumnos […] además tratar  
           de motivarlos para que todos se integren y canten.  
 
Antes de pasar al último apartado, queremos añadir que las similitudes de las respuestas de los 
profesores, han facilitado la interpretación de algunos obstáculos con la integración de la 
música y el drama.     
  
3.6 El uso de material didáctico y de las herramientas creativas  
Los profesores cuentan con diferentes tipos de material didáctico para desarrollar sus 
actividades. Hemos podido observar que los más mencionados son los ordenadores y los 
manuales de español. La gran mayoría trabaja con programas didácticos sacados de la red, ya 
que estiman que estos programas cuentan con una gran variedad de actividades para 
incentivar a los alumnos a desarrollar la lengua extranjera de una forma dinámica y divertida. 
Pero también una minoría de profesores dicen tener dificultad para trabajar con los programas 
de la red, ya que no manejan del todo los ordenadores. Además añaden estos profesores, que 
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los manuales que utilizan los alumnos contienen  una gran variedad de actividades creativas 
para desarrollar la lengua. De lo que dicen algunos profesores, podemos leer entre líneas que 
al parecer no ven como una necesidad básica el uso de ordenadores, y es por esta razón que 
optan por seguir trabajando con los manuales didácticos de español. 
Un número notable de profesores no cuentan con instrumentos musicales para incorporarlos a 
sus lecciones, pero la gran mayoría tiene acceso a la sala de música en el establecimiento en 
donde trabajan. Uno de ellos expresa que su mejor material de trabajo es su guitarra, y que a 
pesar de su falta de técnica para tocar y cantar, mínimo una vez a la semana canta con sus 
alumnos. Asimismo algunos señalan que en las escuelas en donde trabajan no cuentan con 
vestuarios de actuación, sin embargo esto no ha sido un impedimento para llevar a cabo 
actividades creativas, ya que los alumnos se encargan de conseguir el material necesario para 
sus actuaciones.  En estas últimas declaraciones se puede observar que tanto los profesores 
como los alumnos están motivados a trabajar, y es probable que por esta razón los alumnos no 
tengan problema para conseguir vestuarios o materiales para sus actividades. Tomaremos 
como ejemplo algunas expresiones que nos parecen significativas. Así se expresan Ida- 2: 
          Los alumnos eligen una canción, y yo toco la guitarra […] a veces ellos hacen 
           sus propias canciones.  
  
Nora-3 describe lo siguiente: 
            
         Una de las herramientas que usan los alumnos son los ordenadores […] pero no sé si 
          hay vestuario para hacer drama […] nunca he visto. 
 
Oscar-1 dice así: 
             
          […] son los alumnos los que traen ropa y material de sus casas […] instrumentos no  
          tenemos, pero trabajo bastante con los programas de español que hay en la red. 
 
Mientras que Adam-3 se refiere a los ordenadores así: 
              
          Casi no trabajo con los computadores […] los libros de español tienen un material  
          bastante bueno […] hay bastantes canciones y diálogos para trabajar con la pronunciación.      
 
Finalmente, para cerrar el apartado dedicado al uso del material didáctico y herramientas 
creativas para la enseñanza de la lengua, hemos querido reiterar que todos los profesores 
cuentan con algún tipo de material didáctico, y que además se ha podido ver que la mayoría 
de ellos están conformes con el material que utilizan para introducir la música y el drama en 
sus lecciones de lengua extranjera.       
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4. Discusión  
En el presente capítulo se discutirá el análisis de las entrevistas, en donde se comparara y se 
establecerán paralelismos con los datos que hemos presentado en el marco teórico, así como 
también se hará una conexión con los planteamientos en torno a los objetivos. Posteriormente 
seguirá una discusión sobre el método elegido, para luego finalizar con alguna sugerencia 
para futuras investigaciones.   
  
4.1 Discusión del análisis de entrevistas 
En el análisis del uso de la música y el drama en las aulas de lengua extranjera, se ha 
demostrado que la gran mayoría de los profesores comparten la idea de que estas actividades 
son positivas para el aprendizaje de un idioma. Como indicamos anteriormente, el plan de 
estudio Lgr11 (2010, 76) también comparte esta idea, ya que este señala la importancia del 
uso de estas actividades para el desarrollo de la comunicación en la enseñanza de una lengua. 
También se suma Jederlund (2002, 98) a este pensamiento, ya que expresa que la música es 
una ayuda para mejorar la fonética, además Pérez (2004, 74) destaca que el drama facilita la 
comunicación verbal y la expresión corporal. A pesar de estas actitudes positivas hacia las 
actividades estudiadas, algunos profesores han manifestado que la destreza auditiva y oral son 
las destrezas más difíciles de desarrollar. Littlewood (1984, 83) apoya lo que dicen estos 
profesores, dado que muchas veces es difícil la comunicación en otra lengua por falta de 
practica y de vocabulario. Además en este punto, los profesores que no tienen el lenguaje 
español como lengua materna fueron muy claros en resaltar a través de sus experiencias la 
importancia de estas actividades, ya que cantando y viendo series en español aprendieron 
nuevas palabras y mejoraron la pronunciación. También en este análisis vimos que una 
minoría de profesores no ha trabajado lo suficiente con actividades que incluyan música y 
drama, lo que apunta según nuestro entender y apoyados por la tabla de información de los 
entrevistados, que los pocos años de experiencia como profesor de lengua extranjera, puede 
haber influido en este resultado. La exposición del análisis de estas ideas, ha hecho posible 
describir uno de los planteamientos de nuestro objetivo en torno al uso de la música y el 
drama en las aulas de lengua extranjera. 
En el análisis de la música y sus formas de uso educativo, se pudo ver que todos los 
profesores utilizan las canciones que están en los manuales de los alumnos, ya que son textos 
sencillos y fáciles de memorizar. Esta forma de trabajar tiene una concordancia con lo que se 
menciona en el MCER (2002,75), en donde se señala que se debe de tratar de usar un 
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vocabulario simple y de uso diario para facilitar la práctica de una lengua. También se ha 
hablado de trabajar primero con la traducción de una canción, para entender de qué trata el 
texto y luego cantarla. Este procedimiento esta de acuerdo con lo que dice Martínez (2002, 4), 
en donde explica que al entender el texto de una canción muchas veces nos sentimos 
identificados con la letra, lo que ayuda a expresar sentimientos. Como indicamos 
anteriormente en el apartado 2.1, esto sigue la línea de uno de los conceptos de música 
planteado por Fagius (2007,84) en donde dice que la música tiene algunas particularidades 
acústicas, tales como ritmo, melodía, armonía y timbre que cumplen un rol importante en la 
comunicación entre las personas. Según nuestra experiencia como hablantes hispanos 
residentes en Suecia, la melodía y el timbre son importantes para evitar malos entendidos 
cuando se trata de expresar sentimientos en una lengua extranjera.  
En cuanto al drama, algunos profesores consideran que no ha sido una actividad lo 
suficientemente explotada en las lecciones de español. Por lo que hemos podido observar en 
el análisis, solo algunos de los profesores relacionan el concepto de drama con 
interpretaciones de cuentos, por lo que no concuerda del todo con la definición de 
Weissenrieder (2008, 148) en donde manifiesta que el concepto de drama es mucho más 
amplio, incluso este autor menciona que una de las actividades más comunes dentro del drama 
son los diálogos improvisados, actividad que ha sido también catalogada por varios de 
nuestros entrevistados como la más utilizada por los alumnos, ya que son textos cortos y por 
lo general van acompañados por un tema en donde el vocabulario ha sido trabajado con 
anterioridad. Hemos visto en el análisis que estos diálogos facilitan la comprensión, el 
desarrollo de la personalidad y aumenta la capacidad oral del alumno. Esta forma de pensar es 
apoyada por Pérez (2004,74) que dice que el drama es un apoyo para el desarrollo de la 
personalidad, además Barroso y Fontecha (1999, 107) señalan que se produce una interacción 
entre la lengua y las formas de comportamientos sociales que se producen durante una 
actuación.  Respondiendo al planteamiento del uso del drama, el análisis nos muestra que su 
uso es variado, pero que falta más continuidad en el desarrollo de estas actividades. 
Pasando al tema si la música y el drama son un apoyo para el desarrollo de la comunicación, 
los resultados indican que una minoría de profesores insisten en que se necesita trabajar más 
con estas actividades creativas para mejorar la comunicación verbal entre los alumnos. Según 
nuestro punto de vista es importante que se revise el contenido que una lección de lengua 
extranjera debe tener, ya que en el plan de estudio Lgr11 y en el MCER (2002) se destaca la 
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importancia de la música y el drama para el desarrollo de la comunicación y la interacción 
entre los alumnos.   
Uno de los objetivos era investigar si la música y el drama eran una estrategia por parte de los 
profesores para motivar el idioma. Los resultados indican que una de las colaboraciones que 
estas actividades entregan, es el conocimiento de las culturas de habla hispana para motivar a 
los alumnos a hablar esta lengua. Esto está apoyado por Martínez (2002, 6) que habla de la 
importancia de la motivación de la lengua, ya que nos encontramos en medio de una 
globalización mundial, en donde a través de las actividades creativas se logra entablar una 
comunicación entre las culturas. También se pudo observar que existe entre los profesores la 
idea de motivar por medio del canto la pronunciación, así como también por medio del drama 
motivar la expresión corporal del alumno. Asimismo lo señala Pérez (2004, 74) en relación a 
la práctica del mimo, que es uno de los conceptos de drama en donde se requiere de expresión 
corporal para expresarse. 
Algo muy sorprendente para la investigación es que la gran mayoría de los profesores no han 
notado ningún tipo de obstáculo con el uso de la música y el drama, sin embargo solo algunos 
ven como un obstáculo la falta de personalidad de algunos alumnos que se niegan a participar 
de estas actividades. Esta reacción se puede apoyar en lo que dice Sundin (1995, 116) en 
donde explica que algunos alumnos son sensibles a las críticas y a la presión de sus 
compañeros, de modo que la motivación del profesor es fundamental para el desarrollo de su 
personalidad. Respondiendo a uno de los planteamientos con respecto a las ventajas y 
desventajas del uso de estas actividades, se podría decir que los profesores no ven 
desventajas, pero sí señalan que para desarrollar estas actividades lo ideal es que todos los 
alumnos participen, de lo contrario, las reacciones negativas de algunos alumnos puede ser un 
factor de preocupación para los demás participantes. A nuestro modo de ver, también puede 
ser un obstáculo o desventaja la inseguridad y la falta de motivación por parte del profesor. 
Según nuestra experiencia con la enseñanza de una lengua extranjera, creemos que muchas 
veces la reacción de los alumnos es el reflejo de la actitud del profesor ante estas actividades. 
En este aspecto nos respalda Pérez (2004, 78), pues dice que el profesor es una de las 
personas que más debe estar motivada en trabajar activamente para crear un ambiente 
relajado, divertido y lúdico entre los alumnos. Cabe destacar que en el análisis se pudo ver 
que la gran mayoría de los alumnos mostraban una actitud positiva ante el uso de la música y 
el drama en las aulas de lengua extranjera. 
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Según el análisis del uso de material didáctico y de herramientas creativas para la enseñanza 
de la lengua, todos los profesores utilizan el material didáctico de los manuales de español, y 
la mayoría trabaja con programas didácticos de la red.  Se puede ver en el análisis que tanto 
los programas de la red como los manuales didácticos de los alumnos son materiales que 
cuentan con una variedad de canciones de artistas de habla hispana, diálogos de situaciones 
cotidianas y algunas obras teatrales  para incentivar a los alumnos a desarrollar la lengua. 
También en la descripción de los manuales, se pudo ver que estos están diseñados para seguir 
el antiguo plan de estudios Lpo94, pero que a su vez cumple con algunos objetivos del Lgr11.  
Además en la tabla de información de los entrevistados, se puede observar que el manual más 
utilizado es el ¡Vale 7! de los autores Hanson y Moreno, el cual se caracteriza por sus 
canciones infantiles y su vocabulario básico. En cuanto a las herramientas creativas, un 
número notable de profesores no cuentan con instrumentos musicales y vestimentas 
necesarias para hacer más variadas e interesantes estas actividades. Sin embargo en el análisis 
pudimos ver que a pesar de la falta de herramientas, estos profesores y sus alumnos cuentan 
con la motivación necesaria para llevar a acabo estas actividades.     
Si resumimos todo el análisis de las entrevistas en relación con el objetivo de esta tesina, nos 
parece haber alcanzado el objetivo de demostrar que la música y el drama son usados por los 
profesores como método educativo. Igualmente se pudo percibir a través de los ejemplos de 
nuestros entrevistados, que estas actividades creativas motivan a los alumnos a estudiar una 
lengua extranjera. Además se comprobó que los manuales didácticos incluyen suficiente 
material para trabajar con la música y el drama, y así apoyar el desarrollo de la lengua 
extranjera. A lo largo de nuestra discusión del análisis, pudimos ver que las preguntas que nos 
planteamos a torno al objetivo también fueron respondidas con las declaraciones de los 
profesores que participaron en esta investigación. Para finalizar este capítulo, queremos 
reafirmar lo que se dijo en la introducción con respecto a la bibliografía de nuestro marco 
teórico, ya que por sus amplios fundamentos sobre el tema, se ha podido hacer una discusión 
interesante para esta tesina.  
 
4.2 Discusión del método utilizado 
Hemos elegido investigar las ideas y actitudes de seis profesores sobre el uso de música y 
drama como método educativo para los alumnos de séptimo a noveno grado. Nuestra 
intención era formular las preguntas sobre la música y el drama de una forma que nos 
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permitiera hacer una interpretación lo más clara posible. Cabe destacar que una interpretación 
no siempre es objetiva por lo que podría considerarse como un inconveniente para este 
estudio, y quizás, una encuesta cuantitativa habría sido más favorable por el hecho de que no 
hay contacto con las personas. Pero a pesar de esto, creemos que la entrevista cualitativa fue 
la más apropiada para este estudio, ya que los profesores tuvieron la oportunidad de 
explayarse con sus respuestas. Los tipos de preguntas que utilizamos para nuestras entrevistas 
fueron elegidas después de haber leído a Bryman (2002, 307) en donde recomienda las 
preguntas puntuales, las directas y las de sondeo para un estudio cualitativo como es el 
nuestro. Queremos dejar patente que estas preguntas fueron relevantes para esta investigación, 
porque nos entregaron la información necesaria de cómo piensan y sienten  nuestros 
entrevistados con respecto al uso de música y drama en las aulas de lengua extranjera.       
 
4.3 Sugerencias para futuras investigaciones 
Durante el transcurso de la elaboración de esta tesina, se despertó la inquietud sobre cómo se 
podría profundizar más en este tema en un estudio a futuro. Pensamos que sería interesante 
estudiar las actitudes de los profesores de los ramos de estética, en cuanto a la idea de trabajar 
la música y el drama en conjunto con los profesores de lengua extranjera. En este estudio 
también se entrevistaría a los alumnos de los profesores encuestados, de manera que se pueda 
obtener una visión más amplia sobre la realidad de este tema. Para un estudio más profundo, 
nuestra ambición es utilizar también la observación como método para reforzar el material de 
investigación. Es decir, se podría observar en la práctica a los profesores cuando utilizan la 
música y el drama como una herramienta educativa, además se podría analizar las actitudes de 
los alumnos en los momentos en que estos desarrollan estas actividades. 
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Apéndice 1 
Guía de entrevista 
Antecedentes de fondo: 
1 ¿Cuál es su competencia académica? 
2 ¿Cuántos años usted ha trabajado como profesor/a de lengua extranjera? 
3 ¿De qué grado de enseñanza básica son sus alumnos? 
4 ¿Cuántos alumnos tiene en cada grado?  
5 ¿Cuál es el material básico de didáctica que utilizan sus alumnos? 
 
 Visión/experiencia/material 
1- ¿Qué piensa sobre el uso de la música y el drama en las aulas de lengua extranjera? 
2- ¿De qué manera trabaja usted con la música? ¿por qué de esta manera? 
3- ¿De qué manera trabaja usted con el drama? ¿por qué de esa manera? 
4- ¿Cree usted que la música y el drama puedan ser un apoyo para el aprendizaje de la 
lengua? Si es así, ¿cómo?   
5- ¿Qué obstáculos cree usted que hay al trabajar con la música y el drama? 
6- ¿Cómo ve usted las actitudes de los alumnos con respecto al uso de la música y el 
drama en la enseñanza de la lengua extranjera? 
7- ¿Cuenta usted con material didáctico para facilitar el uso de la música y el drama? Si 
es así, ¿cuál/cuáles?   
8- ¿Cuentan los alumnos con herramientas creativas? Si es así, ¿cuáles? 
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Tipos de preguntas 
- Preguntas puntuales – ¿Qué?, ¿Cómo? 
- Preguntas directas – ¿Cree usted...? 
- Preguntas de sondeo – si es así, ¿cuáles?, ¿por qué? 
 
Apéndice 2 
Tabla de información de los entrevistados 
Código de 
Nombres 
1- Ana 
munici-
pal 
1- Oscar 
municipal 
2- Ida 
privada 
2- Marta 
privada 
3- Adam 
municipal 
3- Nora 
municipal 
Edad 60 años 32 años 46 años 51 años 53 años 54 años 
Estudios 
académicos 
Profesora 
de Ingles/ 
Frances. 
7-9 grado 
Profesor de 
sueco/ 
religión. 7-9 
grado. 
Español: 67p 
Sueco como  
segunda 
lengua: 30p 
Español:60p  Español: 
81p   
Profesora 
de 
Español 
7-9 grado 
experiencia  
como 
profesor/a 
de lengua 
extranjera. 
23 años  2 años  7 años 12 años 3 años 7años 
Niveles de 
grupos 
7 grado 7-9 grado 7 grado 7-9 grado   7-9 grado  7-9 grado 
Cantidad 
de alumnos 
7 grado: 
10 
7 grado:42     
8 grado: 35    
9 grado:19 
7 grado:14 7 grado:20  
8 grado:18 
7grado: 
22 
7 grado: 
14  
8 grado: 
20 
9grado: 
22 
Material 
didáctico 
Tapas  Tapas ¿Charlamos?    
¡Vale! 
¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! 
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